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Abstrak 
Perusahaan Cendrawasih Wiputra Mandiri (CWM) adalah perusahan TV kabel dan Channel yang 
berada di Kota Sorong tepatnya di Jalan Danau Maninjau, nomor 19 Rufei. Perusahan yang bergerak 
dalam jasa penayangan dan siaran ini terus mengembangkan bisnisnya dengan tetap menjaga kualitas 
siarannya kepada pelanggan agar pelanggan tetap mendapatkan kepuasan. Pada perusahaan tersebut 
permintaan liputan masih bersifat manual yakni pelanggan datang ke kantor atau melalui marketing 
sehingga menyebabkan pelayanan yang tidak efektif dan efisisen. Tujuan dari penelitian ini adalah 
merancang sistem informasi permintaan liputan berbasis website untuk memudahkan pelanggan 
dalam hal permintaan peliputan. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah Metode V 
dengan model perancangan menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Adapun software yang 
digunakan dalam peneletian ini adalah Adobe Photoshop sebagai pembuatan kerangka sistem, 
Brackets untuk pembuatan coding dan desain tampilan, XAMPP sebagai tempat database server, 
Composer sebagai tempat untuk mendownload Laravel, dan Mozilla Firefox sebagai browser untuk 
menjalankan sistem. Hasil perancangan sistem dalam penelitian ini menampilkan Halaman Utama, 
Form Login, Form Permintaan Liputan, Informasi harga, Informasi kategori liputan, Informasi 
kontak dan Informasi Tentang kami. Kemudian dilakukan pengujian terhadap hasil perancangan 
sistem menggunakan Blackbox dan hasilnya berjalan dengan baik (valid). 
      
Kata kunci : Sistem Informasi, Peliputan, Website, CWM, Metode V 
      
Abstract 
The Cendrawasih Wiputra Mandiri company is a cable and channel TV company located in Sorong 
City, precisely on Danau Maninjau road, Number 19 Rufei. This company which is engaged in 
broadcasting and broadcasting services continues to develop its business while maintaining the 
quality of its broadcasts to customers so that customers can still get satisfaction. In these companies, 
requests for coverage are still manual, where customers come to the office or through marketing, 
causing ineffective and efficient services. The purpose of this research is to design a website-based 
information request information system to make it easier for customers to request coverage. The 
system design method used is Method V with a design model using Data Flow Diagrams. The 
software used in this research is Adobe Photoshop as a system framework, Brackets for coding and 
display design, XAMPP as a database server, Composer as a place to download Laravel, and Mozilla 
Firefox as a browser to run the system. The results of system design in this study display the main 
page, login form, coverage request form, price information, coverage category information, contact 
information and information about us. Then the results of the system design were tested using the 
Blackbox and the results went well (valid). 
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1.    PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, mendorong perkembangan 
manusia dalam melakukan aktifitasnya, salah satu manfaat dari perkembangan teknologi ini dapat 
mempermudah memperoleh informasi secara cepat dan akurat [1]. Untuk mendapatkan dan 
menghasilkan informasi, teknologi komputer ditambah dengan internet adalah alat bantu yang paling 
tepat [2],[3]. Penggunaan komputer dan internet dapat diterapkan dalam segala bidang dan kalangan 
[4]. Kemajuan teknologi inilah yang mengharuskan instansi baik negeri maupun swasta/perusahaan 
mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya di dalam mengelola data 
dan informasi yang lebih akurat dan efisien. 
Banyak hal yang dapat dilakukan dengan mengandalkan internet, salah satu media yang dapat 
diakses melalui internet adalah website. Website merupakan suatu wadah informasi yang memberikan 
kemudahan bagi user untuk menjelajahi internet [5]. Website bukan digunakan untuk sekedar mencari 
informasi saja, melainkan dapat juga digunakan oleh sektor usaha sebagai media promosi, penjualan 
dan aktivitas lainnya yang dapat membuka peluang untuk bisnis [6],[7]. 
Cendrawasih Wiputra Mandiri (CWM) adalah perusahan TV kabel dan Channel yang banyak 
memiliki permintaan liputan, baik di dalam daerah ataupun luar daerah Kota Sorong. Namun 
informasi tentang proses permintaan liputan masih kurang maksimal, sehingga pelanggan sering 
sekali membatalakan proses permintaan liputan karena kurangnya informasi mengenai proses liputan 
tersebut. Untuk itu CWM perlu memanfaatkan sistem informasi untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. 
Sistem informasi berbasis website ini diharapkan dapat mempermudah pihak-pihak terkait 
untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan liputan di CWM. Melalui website, pelanggan 
tidak perlu ke kantor CWM untuk meminta menyediakan banyak waktu dalam mengidentifikasi 
informasi yang diperlukan. Untuk inilah sistem informasi berbasis website ini sangat dibutuhkan 
karena selama ini informasi di permintaan liputan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 
pihak-pihak yang berada di daerah Kota Sorong maupun diluar Kota Sorong. 
      
2.    METODOLOGI DAN PERANCANGAN 
2.1    Objek dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan merancang sistem informasi permintaan liputan berbasis 
website. Penelitian berlokasi di Jalan Danau Maninjau, nomor 19 Rufei, Kota Sorong. Objeknya 
adalah pada bagian permintaan peliputan yang selama ini masih offline akan dibuat menjadi online. 
      
2.2    Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi 
dan studi pustaka [8],[9],[10],[11], [12],[13],[14],[15],[16]. 
1) Wawancara, hal ini dilakukan dengan pihak CWM untuk mengetahui kebutuhan user, 
sehingga sistem informasi berbasis website yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di 
lapangan. 
2) Observasi, hal ini dilakukan di kantor CWM serta saat peliputan. Maksud dan tujuan 
dilakukannya observasi adalah untuk mengamati bagaimana proses manual yang selama 
ini terjadi dalam hal permintaan peliputan, sehingga membantu dalam hal pembuatan 
sistem. 
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3) Studi Pustaka, proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah dan 
referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi berbasis 
website. Serta buku panduan yang berhubungan dengan prosedur permintaan peliputan 
CWM. 
 
2.3    Analisis Kebutuhan 
Spesifikasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 
perancangan sistem informasi berbasis website ini adalah sebagai berikut: 
1) Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 
Kebutuhan perangkat keras yang digunakan meliputi perangkat keras yang dibutuhkan 
pada saat pembuatan program dan pada saat program diimplementasikan. Spesifikasi 
komputer yang digunakan untuk membuat sistem informasi berbasis website ini disajikan 
dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1 Spesifikasi Perangkat Keras 
No. 
Perangkat Spesifikasil 
1 Laptop Merk Acer Aspire E1-421 
2 Processor AMD E1-1200 1,40 G.Hz APU WITH RADEON HD  
3 Memory 4 GB 
4 HDD 500 GB 
 
2) Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
Adapun software yang dibutuhkan dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi 
berbasis website ini adalah Adobe Photoshop sebagai pembuatan kerangka sistem, 
Brackets untuk pembuatan coding dan desain tampilan, XAMPP sebagai tempat database 
server, Composer sebagai tempat untuk mendownload laravel, dan Mozilla Firefox sebagai 
browser untuk menjalankan sistem. 
 
2.4    Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website 
Metode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yaitu Metode V. Metode V 
merupakan perluasan dari metode Waterfall karena kemiripan tahapan pengembangan, tetapi yang 
menjadi perbedaan adalah pada metode Waterfall tahapan (siklus) dilakukan secara linier, sedangkan 
Metode V dilakukan secara bercabang [17]. Tahapan pada metode V ada 2 yaitu: 
 
1) Tahapan Verifikasi, dalam metode V tahapan ini mengaacu kepada usaha penyesuaian 
spesifikasi software dengan kebutuhan konsumen yaitu proses business case, requirement, 
analisis informasi, perancangan sistem, unit design dan development. 
2) Tahapan Validasi, dalam metode V tahapan ini mengacu pada kesesuaian software dengan 
spesifikasi yang sudah ditetapkan yaitu proses unit test, interface test, system test, 
acceptance test dan release testing. 
 
Model perancangan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), yang terdiri dari Diagram 
Konteks, Diagram Berjenjang, Diagram Overview. Terdapat pula perancangan Database, jadi DFD 
hingga perancangan database ini termasuk dalam tahapan verifikasi dalam metode V. 
1) Diagram Konteks 
Adapun diagram konteks sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 
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2. Input data : 
Nama,alamat,dll
1. Melihat sistem 







1. Form Permintaan 
2. Informasi  kategori Liputan
3. Informasi  Harga
4. Informasi Profil 
5. Informasi tentang kami




Gambar 1. Diagram Konteks 
 
2) Diagram Berjenjang 








Gambar 2. Diagram Berjenjang 
 
3) Diagram Overview 
Diagram Overview level 0 dari sistem ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
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1. Data Permintaan 
2. Informasi  kategori 
Liputan
3. Informasi  Harga
4. Informasi Profil 
5. Informasi tentang kami




Gambar 3. Diagram Overview level 0 
 
4) Perancangan Database 
Data permintaan liputan yang ditampilkan pada sistem informasi berbasis website ini 
memiliki 3 bagian user yaitu pelanggan, manajemen dan admin. Kardinalitas database 
menjelaskan jumlah maksismal antara satu entitas dengan entitas lainnya. Pada rancangan 
database ini menggunakan kardinalitas One to One dan untuk user One to Many. Adapun 
perancangan database dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini. 
 
 
Gambar 4. Perancangan Database 
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Setelah menyelesaikan tahapan verifikasi berikutnya akan dilakukan tahapan validasi. Pada 
tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap hasil perancangan sistem informasi berbasis website 
dengan menggunakan teknik blackbox testing. Hal ini bertujuan untuk menguji setiap fungsi-fungsi 
sistem dan menilai serta memberikan status valid jika fungsi sistem berjalan dengan baik. Pengujian 
sistem dimulai dengan melakukan uji setiap fungsi halaman pada website yang meluputi fungsi form 
permintaan liputan untuk Pelanggan. Pengujian selanjutnya adalah fungsi manajamen data untuk 
manajemen dan admin yang mengelolah data sistem seperti data orderan, data Pelanggan, dan data 
lainya. Pengelolaan data admin meliputi tambah, edit, dan hapus data serta cetak dokumen atau 
invoice. Hasil pengujian sistem apabila ditemukan bug atau error, maka dilakukan perbaikan sampai 
sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian sistem dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2 Hasil Pengujian 
No Fungsi  Status 
1 Pelanggan melakukan order permintaan liputan, sistem 
menampilkan Form Permintaan Liputan   
Valid 
2 Input data pada form permintaan liputan berhasil menginputkan 
data ke dalam database 
Valid 
3 Menampilkan informasi lipuatan, kategori liputan, dan harga 
setelah berhasil input form orderan. 
Valid 
4 Login admin, sistem menampilkan data orderan. Valid 
5 Login, password dan username salah dan sistem menampilkan 
pesan “Error”. 
Valid 
6 Logout admin atau manajemen, sistem mengembalikan ke 
halaman beranda website. 
Valid 
7 Input data pelanggan, informasi  kategori liputan dan data 
lainnya  berhasil menginputkan data ke dalam database. 
Valid 
8 Hapus data orderan, sistem menghapus data dari database. Valid 
9 Menampilkan data orderan untuk manajemen dan Admin. Valid 
10 Menampilkan data liputan seperti ketegori liputan, informasi 
harga pada halaman utama website. 
Valid 
11 Update data atau mengubah informasi orderan liputan, pada 
halaman utama website. 
Valid 
12 Admin Berhasil melakukan cetak invoice untuk pelanggan. Valid 
 
3.    PEMBAHASAN  
Perancangan sistem dalam penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi permintaan 
liputan berbasis website pada perusahan CWM Kota Sorong. Sistem ini juga menjadi media 
penyampaian informasi tentang liputan, kategori liputan, informasi harga dan infromasi kontak 
perusahaan CWM berbasis website. Hasil dari sistem ini dapat di lihat pada Gambar 5 hingga Gambar 
12. 
Menu Utama pada Gambar 6 akan muncul setelah user berhasil melakukan login. Adapun 
menu yang dapat diakses adalah menu informasi, menu permintaan, menu proses dan tentang kami 
Gambar 7 adalah tampilan menu informasi, apabila user ingin melihat informasi dapat 
mengunjungi menu ini. 
 
Gambar 8 adalah form permintaan, yang mana apabila konsumen ingin melakukan permintaan 
peliputan dapat mengakses menu ini. 
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Gambar 5. Halaman Utama Gambar 6. Menu Utama 
  




Gambar 9. Data Permintaan 
 
Gambar 9 adalah data permintaan, pada halaman ini semua data permintaan yang telah 
dilakukan oleh konsumen akan ditampilkan. 
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Menu proses pada Gambar 10 digunakan untuk melihat proses permintaan yang telah 
dilakukan sebelumnya oleh konsumen, sehingga konsumen tidak perlu lagi menanyakan secara 
manual kepada pihak CWM. Gambar 11 adalah Tentang Kami, dimana user dapat melihat profil 
singkat dari CWM Kota Sorong melalui form ini. 
 
4.    KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah 
sebagai berikut: 
1) Dengan adanya sistem informasi permintaan liputan berbasis website ini dapat membantu 
pelanggan dalam hal permintaan liputan dan membantu pihak CWM dalam melakukan 
kegiatan pekerjaannya, karena proses yang ada dapat mempermudah pekerjaan sehingga 
menjadi lebih efektif dan efesien. 
2) Website ini dapat menjadi media promosi untuk terus mengembangan usaha pihak CWM. 
3) Metode V dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi berbasis website. 
4) Untuk penelitian lebih lanjut dapat melakukan pengembangan fitur pengelolaan permintaan 
liputan dan pengelolaan manajemen proyek, karena pihak CWM akan memerlukan fitur 
tersebut untuk masa yang akan datang. 
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